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装 Kinect with Microsoft SDK。在本系统最常用的函数和功能主
要都在 KinectWrapper包。

































户走进 Kinect设备也视野范围内的时候，Kinect可以把 20 个
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图2 Kinect骨骼的20个关节点
图3 虚拟试衣效果
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